






nje  važnosti  ljudskih  prava  te  senzibilitet  za  prepoznavanje  situacija 







Tekst  Edite  Borić  donosi  prikaz  istraživanja  kojemu  je  cilj  bio 
ispitati stupanj učiteljeva poticanja učenikovih kompetencija  te zado-








kao dijelu učiteljskog  studija  nego  i  za njihov  angažman u kasnijem 
glazbenom  radu  s  učenicima. Autorica  upućuje  na  postojanje  kružne 
povezanosti između stavova o glazbi koje učitelj prenosi na svoje uče-












nim načinima njihove  realizacije. Zaključuju da  su,  unatoč  ciljevima 
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